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　既に 12 月 10 日に設立記念シンポジウムを「哲学の国際化は可能か」というテーマで開催しました。一般の方々
も数多く参加して下さり、成功裡に終えることができました。加藤尚武京都大学名誉教授の基調講演を受けて、各
ユニットから一人ずつ発表を行いその後に総合討論を行いました。基調講演はゆたかな内容と鋭い指摘で私たちの
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What should we do now?
Katsuzo Murakami
Director of the International Research Center for Philosophy, Toyo University
The International Research Center for Philosophy at Toyo University opened in July 2011. By December that year, it has 
grown up to a large organization comprising about forty researchers. The center is divided into three units. Each unit draws up 
a great number of research plans in close cooperation with each other. In fact, we have already realized some of them and are 
continuing our activities for future. Our founding statement reads as follows. “Philosophical studies that fundamentally ques-
tion the ways of humans and societies are desired in our contemporary society in which globalization continues, values are di-
versified, and the future itself is obscured. The International Research Center for Philosophy at Toyo University aims to form 
international networks of philosophical research to respond to global issues and internationally disseminate the modern role of 
the philosophy propounded by Enryo Inoue, and promote international association while being aware of the differences be-
tween Eastern and Western thought.”
 In that year, in accordance with this founding statement, we held a symposium commemorating the foundation with the 
theme, “Is internationalization of philosophy possible?” on December 10, 2011. The symposium was held successfully with 
many public participants. After the keynote lecture by Hisatake Kato, an honorary professor of Kyoto University, one represen-
tative from each unit gave a presentation, and general discussions followed. The keynote lecture had rich content and sharp in-
sights, and helped to define the direction of our activities. Prior to this, an online international conference was held on October 
15, with the theme, “Possibility of a universal methodology —Descartes and Husserl.” It was an innovative approach on ac-
count of the following points. The first point is the technical aspect. The discussion using simultaneous interpretation was con-
ducted between the University of Vienna, the study of Prof. D. Kambouchner of the University of Paris 1, and Toyo University 
through an internet connection. One of the advantages of the online international conference is that each party could make their 
respective statements in their native language environment. Because people naturally behave differently when they are in their 
own country, or abroad. The second point is related to the content, wherein Georg Stenger, a German researcher of Husserl; D. 
Kambouchner, a French researcher of Descartes; and Japanese researchers of their respective fields directly discussed a philo-
sophical methodology. Though there were many technical difficulties, with the support of many people, we were able to some-
how overcome them. 
 Taking advantage of this technical achievement, an online international conference, titled “A philosophy of post-Fukushi-
ma” was subsequently held on December 17. In the aftermath of the Great Earthquake of March 11 and the nuclear accidents at 
the Fukushima No. 1 nuclear plant, we set a theme of “A philosophy of post-Fukushima” as a practical issue of the method-
ological research. We are faced with the issue of survival under the contaminated sky to a lesser or greater degree as well as on 
the contaminated soil. How one should view this new world and live? Jean-Luc Nancy from France and Bernhard Waldenfels 
from German made proposals on this issue. By this, the University of Strasbourg, the University of Munich, and Toyo Univer-
sity were connected through the Internet. In front of 170 participants, great ideas were communicated and these left a strong 
impression on them.
 Each of the three units also held a research meeting almost every month, and provided specialized research presentations. 
Instead of being restricted to their specialty, it has been made open to the general public. And participants have gradually in-
creased. We found that the attendance of public participants is the key to make the arguments among researchers of different 
fields possible. We realized that the globalization includes a huge gap by the difficulties in the using of multiple languages, and 
the hard works required to hold the online international conference. Though our practices resulted in experiences that we can-
not yet describe in the proper expressions, these experiences have surely become great assets for us. I would like to make a 
specific point here. The translation of philosophical thoughts is not a mere transition from one language to another. It involves 
the expression of author’s thinking in another language. It is impossible to express his thinking totally in using only the object-
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language. The deep thought is beyond it. The mechanical transition into another language locks his original thoughts in dark-
ness.
 For the next fiscal year, in addition to this, we will have many projects which include the establishment of the Internation-
al Enryo Society, and the activities for stable development of the theory of the harmonious coexistence between Eastern and 
Western thought. If I could cut out the core of our whole activities, I would express it as follows. With participants, we will be 
able to have stronger, more creative and more universal thoughts through dialogues with researchers around the world. As a re-
sult, it can be said that it will help to build an intellectual base, which can be shared among human beings worldwide. You may 
feel that this goal is rather ambitious. However, I believe that you may feel that way because the contemporary thought has be-
come so powerless and the large goal has been lost from your sight. We will strive to inspire the powerful effectiveness which 
philosophy is originally believed to possess, and take another step toward that goal. Thank you very much for your assistance 
in advance.
＊About the contents:
The first part of this volume constitutes articles written in Japanese and Japanese translations of the texts written in German 
and French. The latter part is comprised of the translations of the Japanese articles (into English and French) and the original 
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